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tudiar el Doctorado que obtiene a los 19
años.
A la misma edad de 19 años concurre a
las Oposiciones a Farmacéuticos Militares
obteniendo el número 1 y despues de va
rias visicitudes y destinos abandona este
Cuerpo para entrar en el Profesorado ob-
teniendo mediante la consiguiente oposi
ción la CáteJra de Química Orgánica de
la Universidad Central a la edad de
25 años.
Posteriormente en el 1898 vuelve a ha
cer oposición a la Catedra de Química
Biológica que había quedado vacante y
que pocos años antes se creara, yen las
enseñanzas de e~ta Ciencia entonces nue
va y aún ho'y poco conocida se da a cono
cer como uno de los Químicos mas emi
nentes que se han conocido.
Actualmente es Presidente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, miembro de las de Medicina
y Española. corresponsal de la de la His
toria, Senador vitalicio: está condecorado
entre otras con las grandes cruces de Al
fonso XII y Cárlos m, Palmas académicas
y Encomienda de la Legión de Honor
(Francia) Gran Cruz de Santiago de la Es
pada (Portugal) Medalla de la Fundación
Ramssy (Inglaterra) etc. etc.
_ Inspector Farmacéutico honorario de
Cuerpo de Sanidad Militar, orador y escri
tor insigne, literato, periodista. cor.feren
ciante y divulgador corno pocos y hombre
de Ciencia con reputación sólida, corloci
do y querido eutre las Nacíones que van a
la cabeza de la Civilización.
Además de todo lo dicho Carracido es
uno de los pocos hombres de que dispo
nelllOS en España para representarla en to
dos los actos en qlle hay interés en que
dar bien y así sucede que ante cuantos sa
bias o comisiones llegan del Extranjero
comparece siempre este horllbre incompa
rabie que atrae y subyuga a los distingui
dos y selectos auditorios que tienen la
suerte de oirle.
Por si todo lo dicho fuera poco Carra
cido es un español que siente orgullo de
serlo, que ama a su Patria deseándola
grande y prospera contribuyendo a tal fin
con el ejemplo de su vida de trabajo inin
terrulllpido.
Ser espai¡ol y ser farmacélico es lo que
el más estima, como puede deducirse de,
las siguientes frases de su dis:urso de
contestación al homenaje citado anterior
mente: "Siempre he procurad) cumplir
con mis deberes. Creo qlle no he hecho
otra cosa en todo mi vida y creo además
que esto no merece ningún premio, por
que así deben obrar todos. ~
En el último pi'lrrafo despues de 1I1anl
festar que por la ley natural de la vida no
podrá hacer ya mucho mas de lo que hi
zo, dice: (Pero lo que en esle instanre
prometo es que cuanto me reste de vida
lo consagraré a la enseñanza, al fomento
de la cultura mediante el estudio cientitico
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
(t) AlguJJOS de los datos ('lle se consignan
han sido lomados de la Biografifl de Corracido
por el ilustrndo Farmacéutico ¡\tititar Dr. O. Joa·
quin Más y Guindal publicada en el hernIOSo Ebro
«Cuf>stiones Bioqu{micns y Farmacéuticas» ofren-
dado por la clnse Farmacéutica al esclarecido sa-
bio, as) como del «Beletin de Parmacia Militar del
presente ."'1uvo.
Illar mi sentido sí pero al cabo insignifi-
cante incienso, que no agrega nada al que
en acto recientemente ce1ebrado le ofren-
daron los Farmacéuticos lodos de Espana,
América Española y Filipinas con la asis-
tencia de nuestrO Monarca y del Presiden-
te del Dirertorio.
¿Quién es Carracido? ¿qué hizo? Pro-
curaremos contestar a Postas preguntas.
Precedentemente hemos dicho que Ca-
rracido es Farmaceulico,:que además de
serlo proclama de manera inequivoca que
todo cuanto es lo debe a la Farmacia co-
mo se desprende de las siguientes frases
copiadas de su discurso pronunciado ante,
el Real Colegio de Farn18céulicos de Ma-
drid (ll con motivo del 177 aniversario de
su fundación: '
~Yo no tengo otro titulo que el de Doc-
tor en Farnlílcia y todo cuanto soy. y pue-
dl! ser. lo soy únicamente por haber hecho
los estudios de nuestra carrera, por haber
tenido la base de una cátedra en la Facul-
tad de Farmacia a la (¡ue siempre he lla-
mado el protoplasma básico de mi vida,
social. "
Estas hermosas frases las ha dicho Ca-
rracido llevado de su entusiasmo y amor
profesional. pero desde luego se compren·
de que aún dándolas por ciertas. Carracido
es algo más que un Farmacético ya que
esta carrera incomprendida y algo falta de
orientación, no es b~stante para abrir las
puertas de la inmortalidad y sin embargo
C6rracido insiste dc modo rotundo en el so·
lemne acto de su homenaje verificado el
24 del pasado Abril y presidido por Su
Majestad el Rey, en afirmar que su mayor
galardon y conste que tiene todos los que
un hombre puede tener y desear, es el de
ser y llamarse Farnlacéutico.
¿Ademas de ésto quién es? Actualmente
I~ector de la Universidad Central cargo
que desempeña desde 19 de Diciembre de
1916 y de cómo lo desempeña puede dar
idea el siguiente dato: Al reelegir el Claus-
tro Universitario el cargo de Rector por
haber cumplido Carracido el plazo que le
obligab<l a serlo le votaron 115 entre los
117 votos del escrutinio advirtiendo que
de los otros dos votos uno fué en blanco.
Al mismo tiempo que Rector de la Uni-
versidad Central es el Catedrático de Quí-
mica Biológica de la misma; asignatura del
Doctoflldo que explica a Farmacéuticos y
Médicos por ser común a ambas Profe-
slones.
Gallego de nacimiento. vió la primera
luz en Santiago de Compostela el 21 de
Jv\ayo de 1856 en cuya Facultad de Far·
macia se licenció a los 18 años con el Pre-
mio Extraordinario yendo a Madrid a es·





dispuestos a no reincidir en concupiscen-
cias pol1licas, si fué la vanidad personal
elúnit:o resorte de sus actividades.
Eso era lo lógico. Pues bien los
arribistas 110 se resignan al V8cío pol1tico
en que los envuelve hoy la Opinión gene-
ral y 18 más sana del país. Y. aunque ayer
atronaban nuestro oídos COI1 frases tan ma-
nidas C0l110 la de ,Acepto el cargo por es
pírilU de sacrificio y disciplinal, se les ve
hoy, cuando no tienen necesidad de sa-
crificarse por el bien público, añorar, con
ansifls febriles, la pesada carga de la go-
bernación. ,
Claro esta que su habilidad-la que
constituye, por decirlo asf. la técnica del
arribista-estriba en tener Sllma discreción
en no 1l1anifegtarse dem8sindo, porque el
instinto de conserv<lción les dicta que esa
rula seria peligrosa e inoportuna en éstos
momentos en que un dla y otro dia escu·
chan declaraciones oficiales, de cuya efi-
cacia no pueden dUdar. concebidas en es-
tos o parecidos términos:
,Cuando sea llegada la oportunidad,
nosotros entregaremos las riendas del Po-
der a los hombres de buena voluntad, a
los hombres que han permanecido aleja-
dos .de toda bandería y fulanismo político.
Para entol1ce~ eslarflll sentados los jalones
de una España más grande, justa y prós·
peral.
Mas a pesar de su discreción, para un
espíritu observador 110 pasarán desaper-
cibidas las múltiples y variadas maniobras
que ponen en juego para filtrarse en el
cortejo de las personas revestidas de al!'
toridad COITlO si exhibiéndose cerca de
ellas, quedasen ya purificadas de anterio-
res culpas y hasta indicando que a ellos
deberá recurrir la Sociedad para formar el
planlel de los lluevos ciudadanos.
y es que careciendo.de sentimentalismo y
hahiéndose educado para la cortesanía, no
pueden sustraerse a sus aficiones guber·
namentales, sea como sea, YClleste laque
cueste.
De entre la intelectllalidad espanola des·
tácase como una de sus mas preciadas fi-
guras, la de este hombre eminente cuya
vida y rasgos más salientes me propongd
mostrar a mis lectores de modo muy su-
cinto obligándome a ello de un lado lo di-
•
fícil que me es seguir paso a paso a este
esclarecido talento que nunca dejó de tra-
bajar y estudiar y de otro el que conside-
randose Carracido ante todo Farmacéutico
me encuentro rela'tivamente incapacitado
perteneciendo a la misma clase para que-
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Constituye el tipo más vulgar o lllltnC
roso de la fauna social, en todos los paí-
ses. Nuestro propósito se limita a descri
biT el que constituye la variedad española.
Se caracteriza por su dureza ética, gran
\'olubilidad, y sobre todo por la pasmosa
tranquilidad con que desempeña en el es
cenarto social cuantos papeles le conven·
gan, por dificiles que parezcan.
Si escudriñando el futuro, vislumbra al
guna posibilidad de arribar a tiempo-lo
clIal, seglín refrán español, vale más que
rondar un año- se le ve alegre y satisfe·
cho caminar rectilineo y sin vacilaciones a
lomar aquella posición que mejor le inte-
resa en el nuevo estado social. No le ape-
na la revisión de valores sociales, porque
cree que todos los individuos dc la Socie-
dad cuyas virtudes rechaza sin distingos,
hubieran obrado, en su caso como el obró.
Para este ente, a quien nuestros veci·
nos los franceses, con esa fina sutilidad
que los caracteriza, han denominado arri-
bisfas y al que en español castizo encua-
dra con toda propiedad el calificativo opor-
l/mista-lo esencial es llegar, llegar,
a tiempo allí donde, políticamente ha·
blando, haya algo que repartir o algo que
representar.
Muchas veces, sin duda, habrá oído el
lector que hablando de un hombre de sen-
limientos muy delicados, muy nobles, ca-
lilativos y humanos, en la épol.a felizmen
le fin ida de los turnos oficiantes se decía
de él. eX no sirve para la política. Con
esa rectitud de miras, con esa escrupulo-
sidad de conciencia, no se va a ninguna
))arle.» y en efecto, X no alcanzaba po-
Pularidad o la tenía muy efimera. Pronto,
ycasi siempre sin causa ostensible que la
juStificnse, llegaba su aurora vespertina.
\' este fenómeno se repetía uniforme en
casos identicos.
Nosotros creimos-y con nosotros cre-
yeron muchos-que la delicadeza etica o
la exquisitez de educación moral, 110 sok>
no serían incompatibles sino por el contra-
rio la más noble ejecutoria de ciudadanía
para el ejercicio de cargos políticos.
iCuántas veces habrá provocado la hi-
laridad caciquil esta l'implicidad nuestra!
Ahora bien, para que se vea con cuánta
razón se dice que el sentido carmín-o
sea; la Lógica-es el menos común de to-
d?s los sentido, sigamos con la observa-
tlón fija en la trayectoria del arribista.
Después del ocaso de los partidos era
muy lógico suponer que, consecuentes con
Su caida, vivieran en el ostracismo, en el
apartamiento ciudadano, meditando a so·
las con su conciencia sobre su conducta
Preterita. para llegar a un redentor dolor
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Lea usted LA UlflON
fiar Obispo para ofrecerles toda la coope-
ración que estuviera a su alcance, Con el
Gobeniador vino el Arquitecto provincial,
que dispuso algunos servicios.
Hablamos brevemente con el señor de
Castro y se mostraba muy apenado por la
desgracia que pesa sobre el Obispado lo·
do de la Diócesis y nos hizo presente la
satisfacci6n conque había visto la actua-
ci6nn de todos los elementos dc la ciu-
dad.
Conferenció con el Alcalde Huesca y
le pidió el tanque de aquel l\yuntamiento,
que con el personal de sen'icio, llegó a
las tres de la madrugada próximamente.
A. B. C.
Buen mozo, no Jo fue nunca,
colorado y muy rollizo.
Le falla para ser padre
el haber tenido un hijo.
Es hombre de trastienda;
trata mucho con modistas.
y fue presidente en Jaca
de la juventud maurista.
Cual patriota es, de fa Uni6n,
y partido en que milita
para componerlo cuatro,
hace falta santa Rita.
Muy querido fué del clero
--·sin que hoy le quieran mal-
Es hace tiempo croupier
de la timba nacional.
Es amigo de verdad,
hombre que se hace querer:
Supongo lector, sabrás,
que el interfecto es ...
•
•••
Localizado ya el fuego, en las primeras
horas de la noche, el Alcalde public6 un
bando. invitando al vecinddril} a que duo
rante la noche prestara su concurso, en
alto y viril ejemplo de humanidad y ciu·
dadania.
El Cabo del distrito, convoc6 a los in
dividuos del Somatén para establ~cer ser·
vicios pertinentes que realizaron durante
toda fa noche por riguroso turno,
De madrugada llegó el tanque pedido a
Huescua, cooperando a extinguir los fo-
cos aun numerosos del inciendo.
Como jaqueses nos intesa hacer constar
el alto ejemplo de ciudadania y la unidad
de sentimientos que se manifestaron os·
tensibles con ocasión de tan tremenda
desgracia, desgracia que. se debe induda-
blemente a causas fortuitas como lo acre·
ditan todos los caracteres y i1srectos de
la iniciación.
A las tres de la madrugada recibió el
señor GOilernador civil un telágrama del
Excmo. señor General, Su-bsecretario de
Gobernación, rogándole hiciera presente
a los señ~res Obispo. General Goberna·
dar Militar de la Plaza y autoridades loca
les, su sentimiento por incendio Semina·
rio y su reconocimiento por acertadas }'
eficaces disposiciones adoptada!'.
•••
daces y penosos con nuestro Cuerpo de
bomberos y \'ecindario.
Dificil nos sería citar nombres; preferi-
mos ante una omisión renutiar a ello; pero
es preciso hacer resaltar la figura venera-
ble de nuestro Obispo, que gravado en su
rostrO el dolor, consternado. se arriesgaba
edificio adentro. inspirando animo a los
que luchaban con las llamas.
Nunca corno el martes vió nuestro Obis-
po al pueblo, alto y bajo, a la ciudad to·
da, tan identificados con su pena, recibien·
do constantes ofrecimientos y pruebas sin-
ceras de adhesión.
Ya organizados los trabajos. fué preo
cupación principal salvar cuanto se pudie-
ra del ajuar del Seminario y de fas ropas
y enseres de los seminaristas; por venta·
nas y con toda la rapidez posible se lan-
zaban a a la calle los objetos, que poco
después eran trasladados a las casas veci
nas. No obstante la diligencia puesta en
juego, se quemó totalmente la Biblioteca;
rica en volumenes, que por su antigue-'
dad, no podrán ser repue~tos y que entre
aira;; oblas mod ~rnas, de gran valor,
contaba con las enciclopedias Espasa y la
Juddica de la casa Seix.
D. Juan Barbera. Catedrático del Semilla·
rio, retiró de la iglesia al Santísima tras-
ladandolo a la del Carmen y poco despu~s
se desalojó el templo de ornamentos, ¡ma·
genes y cuadros. no quedando en él más
que lo que por estar adherido a los muros
fué imposible desmigar.
Entretanto, y ya organizados los servi-
cios, funcionaban las bombas del Parque
y mangas del servicio publico, que pese a
la gran cantidad de agua que lanzaban,
resultaban impotentes para tamaño incen-
dio. Las llamas, implac:Jbles, amenazaban
propagar el fuego a los edificios colindan-
tes, y como el riesgo era inminente, se
desalojó totalmente la casa de don Jase
González, y la de los señores de Casajús,
incluso el importante comercio La Luna,
que hubo de retirar todas sus existencias.
También y Como acto de prevision se re·
tiraron del archivo del juzgado municipal
los libros del registro civil, edificio sobre
el que pesaba, así mismo, la posibilidad
de ser alcanzado por las llamas.
De cinco a ocho fueron horas de inten-
so terror. Las llamas, flameantes a impul·
so del viento norte-afortunadamente no
muy intenso-cruzaban lada la calle del
Carmen y empezaban a cebarse en los
edificios.
Como con el material disponible resul-
taba insuficiente ante lo extraordinario del
siniestro, se pidió auxilio a Huesca, Can·
franc y otras localidades y pocos mamen·
tos después llegaba en un autóbus la bom-
ba del Ayuntamiento de Canfranc, que
presto un gran servicio. Pue muy elogia·
da la diligencia de aquella municipalidad
y de esle agradecimiento se le dieron al
Alcalde, que se encontraba en Jaca, prue-
inequívocas.
El Gobernador interino, señor de Cas-
tro, compenetrado COI1 los intereses todos
de la provincia y celoso de su misión, l1e-
gb en auto particular a las nueve pr6xima·
menlee. Visitó al General yal IItmo. se-
Entre cuatro y media y cinco de la tar-
de del martes una espesa Ilube de humo
delató al \'ecindario la existencia de fuego
en el amplio edificio del Seminario Conci-
liar de esta ciudad.
Desde los primeros momentos se mani·
festó cun tal magnitud y extensión que,
cuando las campanas daban la señal de
alarma, ya la cubierta dcl edificio era una
inmensa hoguera, Ello indica que se ini·
ci6 en la parte alta y que cuando de él se
tuvo la primera noticia hacía ya algunas
horas que existia.
Como es natural y ocurre siempre antc
IH presencia de las grandes catástrofes,
los primeros momentos fueron de verda-
dera confusibn, teniéndose que realizar
una ardua labor para la organización de
los trabajos de extinción.
Las autoridades todas que llegaron in-
mediatamente, disponían los servicios,
mientras fuerzas de la Guardia civil y de
Carabineros, ocupaban los puntos estraté·
gicos para mantener el orden, e invitar al
vecindario a los trabajos propios de estos
casos. Con diligencia que no podrá nunca
Jaca agradecer lo suficiente, acudieron al
lugar del siniestro las fuerzas del Regi-
miento de Galicia y las de Artilleria de
nuestra guarnici6n, qUé dirigidas por sus
jefes y oficiales. compartieron COIl todo
entusiasmo. con diligencia laudabilisima
los jlueslos de peligro y los trabajos au
El templo del saber, atrio del Santua·
rio ha quedado destmido.
Ya no tienen hogar donde formar su
espiritu y temptar su corazón los levitas
del Señor.
La casa madre y cuna que era pan y
ela regazo es un montón de ruinas.
Ya partieron sus hijos a la aldea; lIe·
vaban retratada en sus frentes la pena y
en sus ojos el llanto.
Como avecillas heridas, dejaron el
rincón sagrado donde escondian afanes
y cuitas del alma, ansias cGstisimas del
corazón.
Y las inteligencias Gvidas de verdad.
pronto afloraran las aulas que abrian
claridades al espiritu rompiendo las um·
brias misteriosas de la negación y de la
duda,
No os aflijais empero, seminaristas
virtuosos y buenos. Et cayado pastoral
at¡er temblante en las lIIanos trémulas
por el dolor de nuestro Querido, Prelado,
hard surRir de las cenizas calientes de
su Seminario, bien amado, un Nuevo
cern%, un nuevo atrio donde cabida !/
realización tengan vuestros alanes y
vuestras esperanzas.
Preparados para los altos y sacratisi-
mas ministerios del Sellar el Dios buenu
que hace que todos los seres tengan un
nido o un cobijo no ha de permitir Que
vosotros, sus hijos oredilectos, los luego
dispensadores de sus gracias y de sus
dones, carezcais de ese Casal bendito
donde formar el alma. Seminario Que es
vuestro hogar y cuna de ciencia y de vir-
tud. Pedid al cielo Úflic.unente que se
conserve OUl:stra vocaci~f1. Todo lo de-
mas fiadlo en vuestro Padre y Pastor,
fiadlo en Dios,
El Seminario Conciliar ha sino fotal-
mente destruido por voraz incendio
LA UNI6N
RECOMPENSA mERE(lilA
y a honrar en cuanto pueda a la clase
Farmacéutica que tan brillante y fecunda
se ha mostrado siempre por el bien uni-
versal, de cuyas filas jamás he desertado' .
Este es el Excmo. Sr. Dn. josé Rodrí-
gez Carracido.
jaca 21 de Mayo de 1924
A~I)RÉS CEX)OR LLOPIS
D. José M." Campoy
....,..-..,.Wtr.Y"7"¡...-tN1'C±1 ?:t5lL~mast:FN
- ;1-'
Un alto tribunal, el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, aprobó con su fallo
de justicia la concesi6n de la preciada
cruz de San Fernando al merilisimo ca-
pellán del Ejercito don jase M.:\ Campoy.
(q. e. p. d.)
No nos sorprende la noticia. Aquel
compañero querido,modelo de sacerdotes,
honr6 a la Patria como el que más y al
honrar a su Patria, honr6 a este su pue·
blo de Jaca, como ningullo y hoy la Pa-
tria, agradecida, le devuelve su honor.
premiando su memoria COIllO sólo se pre·
mia la memoria de los héroes y de los már-
tires.
Yeso fuiste tú, amigo querido. Un he-
roe cristiano, un mártir de tu Patria, por
la que inmolaste tu vida corno sólo han
sabido inmolarla los esforzados y los bue-
nos.
Abatido y enfermo, tu recorriste las aso·
ladas estepas africanas prodigando a rau·
dales tu fortaleza de soldado, y tu temple
viril Je cristiano. Lleva'bas en tu alma la
savia de los santos y de los genios, y por
eso supiste llevar hasta el heroismo el
cumplimiento del deber, agotado y sin
fuerzas.
Cuando en pos de tí, teniendo tu vida
y tu sacerdocio por ejemplo, recorri los
lugares trágicos. donde sonaban a epope
yas h)das tus acciones de sacerdote y de
soldado, yo te ví resurgir de nuevo, hu-
milde y virtuoso, como eras, junto a los
desfallecidos en Dar· Drius, dándoles
alientos del cielo, enseñándoles fortaleza.
y te vi en la triste retirada hasta Batel.
luchando y administrando sacramentos,
entre un puñado de soldados deshechos
ya, casi vencidos,
y siguiendo la ruta de tu caminar, yo te
vi llegar hasta Monte-Arrul, hasta aquella
colina tristemente historica, donde culmi-
nó la tragedia y culminó tu sacerdocio.
Arrancando con tu oración al cielo for-
taleza, fuiste fuerte, y tus luces y tus amo-
res sacerdotales llegaron a las almas y a
los corazones todos de los sitiados. Y
fuiste soldado y fuiste sacerdote hasta el
ultimo momento, hasta que los asesinos te
hicieron su victima, muriendo junto a los
heridos, acaso y muy seguro, abriendo
para todos los mártires aquellos, las puer-
tas del perdón y de los cielos.
Así tc he visto, amigo de mi alma, co-
mo lo que fuiste, como un mártir, como
un sacerdote, para ejemplo....
La Patria, por fin, ha premiado con el
premio reservado a los h~roes, el valor y
la virtud de aquél merilisimo capellan del
Ejército, hijo nobillsimo dc Jaca.
jaca, por tanto, ha recibido un galar·
dÓn: ya tiene un timbre más que a11al.iir a
los timbres que le dieron sus hijos.
y sus queridos deudos, aquella anciana
madre, aquellos hermanos atribulados, un
recueldo más que añadir a la memoria
bendita de aquél hijo ejemplar, modelo
de sacerdotes y de soldados buenos.
Nosotros, como compañeros y amigos
de verdad de aquel amigo bueno, nos fe·
licitamos al ver por fin reconocidos por la
Patria los m~ritos y virtudes que ya habrá
premiado el cielo, mientras al cielo eleva-
mos como homenaje de recuerdo una fér
vida oración, la más sentida del alma, por








Tip. Vda. de R Abad. Mayor, 32.~Jaca
. d cualro vacas ho-
\0 ilen en landesas, clase
iOI ....., .rable. DirigIrse a esta in.prenta.
Banco de Aragón
Gracias a la lab.or infatigable de arago
neses amantes de sus tradiciones. es muy
probable que la casa donde nació el Rey
Fernando el Católico en Sos sea pronto
dedarada monumento nacional o artístico.
Por carta recibida por el rectOr de la
Universidad de Zaragoza. señor Royo Vi·
Jlanova. se sabe que ya ha pasado el asun-
to a informe de las Academias de la His-
toria y Bellas Artes.
Consecuencia de estos trámites y de los
actos conmemorativos que se celebraron
en Sos, surgió en aquel Ayuntamiento la
idea de pedir al Gobierno que en adelante
dicha villa se denominase Sos del Rey Ca
tólico. La instancia de dicha corporación
con esta petición ha sido cursada y reco-
mendada por el Dr. Royo Villallova.
El Consejo de Administración ha acor-
dado pedir a los señores accionislas el des-
embolso de un dividendo pasivo de 20 por
100 «(ien pesetas por acción) sobre lasac·
ciones de la 2. a serie. cuyo impone se
hará efectivo de 1 al 10 de julio próximo.
ambos inclush'e, en las oficinas de la So-
ciedad en Zaragoza, Alcañiz, Barbastro,
Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballe-
ros, Huesca. Jaca, Sigüenza, Soria, Tara-
zana, Teruel y Tortosa; en las del Banco
de Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo y
Banco Español de Credito, en Madrid: La
Vnsconia, en Pamplona; Banco Guipuz-
coano. en Sal] Sebaslián y Banco de Vi·
toria en Vitoria. debiendo present,tr los
resguardos de inscripción para estampar
el cajetín correspondiente.
El retraso en el puga del citado dividen·
do devengará intereses de demora a razón
•de seis por lOO. a partir del dia 11 de ju-
lio. sin perjuicio de la sanción que previe-
nen los Estalutos.
Zaragoza 22 de mayo de 192·t.-EI Se-
'.Iario, tooQuín Baraa%.
cumplimiento de dicha disposicbn, casti-
gando inclusiones indebidas. así C0ll10 ex-
clusiones no justificadas. con multas hasta
de 2.500 peseta~. conforme me autoriza el
<Ir!. I o; sin perjuicio de la respOllsabili
dad criminal Que lmy lugar a exigir en ca·
da caso.
S , "' un piso espléndi-e a qUI a damen'. amue~
blado para la temporada de verano, srtua-
do en "na de las mejores calles de Jaca.
1 en esta imprenta.
ZARAGOZA
o
El GobeUlador interino Sr. de Cal
ha facilitado a la prensa una nota ofic.';r, ~ Q':"'~ \." del
.. '¿'. 'ji:):'" ... próximo Agosto
,,-de la que a nosotros nos dio cuenta t ~os '"'".•-. e se arriend311 los locales
su breve estancia en esta ciudad- en l. llue hoy ocupa el Banco de AragólI en la
que maniflesta Que habiéndose ampliado calle Mayor; .t<lmbien y d~sde la misma
en dos meses el plazo para la distribUCIón fecha se alqUila el tercer pISO. d~ la calle
·d d I B I r d I ~ Mayor, -11 Informes Cll el pnnclpal de lay recogl a e 05 o e mes e . ue," - '"ma.
Censo Electoral, estable( ¡da en cl art ~ .... " IL
del Real decreto de 10 de Abril último,·· ,- ~6
dIspuesto a que dIcho Censo sea re'
exacto de la realidad elecloral y se
limpio de impurezas de todas c1eses, , he
de hHcer presente mi decidido propósito
de vela-r enérgicamente por todos los me-
dios que estén a mi alcance por el escricto
Con gra¡¡ solemnidad se celebró el pa-
sado domingo la Primera COlllunian de
los niños de esta ciudad dispuestos para
este sublime Sacramento. Se acercaron a
la Mesa Eucarística unos 120 cOlTlulgandos
que rerlbieron el Pan de los Angeles con
todo fervor. Su Ilma. les dirigió sentida
plática. No se celebró la acostumbrada
procesIón. por que es deseo de nuestro
Prelado incorporarla a la del Corpus para
meyor esplendor de la misma.
Ante los razonamientüs contundentes
que se hacen en el referido escrito la opi-
nión espera que será atendido.
De París donde han pasado v~rios días
regresaron nuestros amigos los drsting-ui
dos jovenes O. Juan Castejbn, D. Agus-
tín Mengual y D. CeCilia Belio. Han lu·
cido por las rúas parisinas el Hpico traje
de los ansotanos, llamando poderosamen-
te la atención de los franceses que les re-
quedan. insistentes, para saber de que re-
gian españpla era tan gallarda indumenta·
ria. Ha sido una feliz ocurrencia la de
nuestros amigos la de pasear por una de
las principales urbes europeas el tipo más
clásico de Aragón con ellegltimo orgullo
de quienes sienten de verdad las tradicio·
nes de la Patria chica.
Obtenidas en sus examenes brillantes
calificaciones ha regresado de Zaragoza
la angelical niña Josefina Valero. hija de
nuestro querido amigo el afamado l11~dico
de esta ciudad D. Antonio. Enhorabuena.
El rector de la Universidad de Zaragoza
ha recibido del subJirector de Obras pú-
blicCls el siguiente telegrama: • Complnz
COme participarle que con esta fecha se
mandan librar 5.9~'5-i pesetas para es·
tudios carretera San Juan de la Peña a que
hago referencia en mI carta de hOYll'
SE? espera que el proyecto pueda sdlir
en la rróxima subasta, con lo que en bre-
ve plazo p{ldrá verse convertida en reali
dad una de las más legitimas aspiraciones
de Aragón.
Se convoca a oposiciones enire paisa
nos para montadores de areoplanos
Las plazas 3 cubrir serán 80- Los' ~
rante deben tener cum,lidos los 18años J
no los 20. y poseer oficio de carpintero,
et-anista o similar.
Pueden presentarse instancias en la Di-
rección del Servicio de Aeronáutica mili-
tar, hasta el 15 de junio.
Nuestros leclores se verán hoy priva-
dos de la acostumbrada sección lDel am-
biente jaqués». B. C. A. se halla r!'ali-
zando un corto viaje y aunque h'zo pro-
pasito de remitirnos por correo las notas
de Su carnet, se le pasó el correo por lo
visto.
caron en terreno peligroso para la Uflión
aunque sin efecto por que el viento se en-
cargó de despejar.
Se pita un penalty contra la Agrupación
que lo hace tanto Coronas. Los blanqui-
azules jugaron bien de conjunto, habien-
do partes que sobresalieron C0l110 la línea
celantera y de medios: el porlero y los de-
fensas cumplieron Sil cometido.
En la Unión Dt::portiva bien los defen-
sas y superior el porlero Que paró con
gran estilo. los dernas trabajaron.
Con un entrenamiento constante dirigi
do por personas técnicas que corrijan las
fallas que puedan tener y el gran entusias-
mo que ellos abrigan llegarán a ser los ju-
gadores del mañana con que lanlas veces
hemos sOllado.
Yo saludo desde estas Iineás al team de
la Unión Deportiva deseándoles rotundos
triunfos en su villa deportiva.
•• •
Jaca y.Mayo de 192....
LA UNJON
A las Ires de la tarde jugaron un parli·
do los equipos ¡nfantlles. l'egundo de la
Agrupacion contra el reserva de la Unión
Deportiva ganando cl pr.lllero por tres
Ífmtos a cero. Arbilró Ventura.
fr••·Kic~
Firmada por la casi totalidad del comer-
cio de esta ciudad se ha elevado a la Di·
rección de Correos una razonada instan-
cia, haciendo vereltrabajo abrumador que
pesa sobre los dos únicos carteros que
cuenta la poblacian desde que ceso por
edad el cartero mayor, y corno consecuen·
cia inevitable la deficiencia del servicio
que obli~a ti que una parte de In pobla~
ción reciba ya de noche la corresponden-
cia, horas poco propicias para que la in-
dustria}' el comercio despache sus asuntos
Como necesariamente durante la época
estival ha de aumentar considerablelllente
el servicio postal, se pide la creación de
U,¡ ordenan?a que auxilie a los carteros en
los trabajos que en la oficina les son pro-
pios y el nombramiento de un cartero au~
viliar para dicha época.
La Compañia del Norte ha dispuesto
establecer un nuevo servicio de trenes pa-
ra esta ciudad muy importante que empe-
zará a regir desde 1. 0 de Junio próximo.
Son los nuevos trenes el 241 y 2-13 que
COIl unidades para viajeros salllnin de Jaca
para Canfranc a las 8 y las 15'20 respec-
ti,"amente y los 242 y 2M que saldrán de
la Estación de eanfranc a las 12' 10 Y a
las 19' 1Orespecli vamente .
También se ha establecido para empe-
zar a circular en igual fecha los trenes nú·
meros 25ñ expreso entre Tardienta y Jaca
cuya llegada será a las 22 y tren ligero de
Jaca a Tardienta que saldrá a las 6.
Con esta nueva combinación, nuestras
comunicaciones con la capital y con Zara-
goza, son mucho mas faciles y venlajo-
sas ya que permite el viaje en 21 horas
pudiendo estar en ambas ciudades las
precisas para despachar los asuntos uro
gentes.
ParA el veraneo y para el turismo son
son de gran il1lportancia pues que CÓmo·
da mente puede llegarse a los parajes más
bellos del Pirineo y a las obras de la Es-
tación internacional que son por su impor-
tancia de gran sugestión para el turista.
(¡acetillas
. . . . . . . . . .. .
MOMEttT1\HE1'
•••••••••••••••• •• u •••••••••••••••••••••••••
.. . ..
Tímidas, las almitas infantiles y bue·
. nas, yo tas vi llegar !tasto el altar. ba
mi SUS ojos, juntitas SUS manitas. como
aprisionando el corazón, todo lleno de
1"05 . .. 1/ las v/. recibido al Sellar, to-
davia más hermosas que antes ... aureo-
leado su rostro por misterlosa belleza.
angeltcal. dioino.
y oi llanto en los ojos que le:; mira-
ban, y note la emoción en los coraza·
I/I.'S, y aaioine en todos la plegaria espi
ritual de amor Que {ormulaba el alma.
Yel Prelado, padre amantisilllo, co-
mo el Señor, en medio de los nfllos, jWi
lo a ellos. con el corazón y el alma pues-
/os en Dios y en SuS niiíos, tes dirigió
SilS acentos paternales, vibrantes de UIl-
ción y de carilla, palabras del cielo, en
labios del Pastor.
Su exhortación fue plegaria y fué lati·
do, rocio {ecunaqnte de propósiros san-
tos en la vida cristiana de sus hijos.
Que nunca oloideis ese dio, niños {eli-
ces, nbios buenos.
PETROr\IO.
ENemplo está lleno de fieles. En el
ambiente, emoción l/ternura. Los ojos
Sí' IlIlmedecen, pese a la voluntad. AI70
ra.'l piensa el alma.
jllnto a los nil70s felices. en muralla
de amor, como guardianes. están sus
deudos, padres y hermanos, emociona-
dos también, y como nunca, {elices.
Allá arriba, en el altar, el Pontlfice
cristiano, o{rendando, con el holocaus·
to, sus plegarlas santas al cielo y con
el. la inocencia. Que se o{rece y que se
entrega en oración callada y reoerente.
Albas oesfes, de pureza, ui:;fen los
Iwéspede,<; del Banquete ine{able de
amor. Parecen Ufi simbolo. figuras de




El pasado domingo a las 5 de la tarde
bajo las órdenes del Sr. Duch se celebró
un encuentro amistoso entre los equipos
reserva de la Agrupación Deportiva de..
Jaca y el primero de la Unión Deportiva
Aragon, <]ue decidió la victoria para los
primeros por dos lantos a uno.
Los dos lanCeS) se alinearon:
Agrupación Deportiva: Izuel, Terren
(L.), Laclaustra. Orós (A), Mallen, Fer-
nández U-), Echevarría. Terrén (F.l, Au-
SCi:I, Valero y Betés.
Unión Deportiva: Obrador. Callizo, Co-
ronas, Ara, Samitier. Ilarri, Zubero. Ló-
pez, Piedrafila. Calvo, y Pueyo.
Saca la Agrupación y a los pocos minu-
tos de juego tiran un penalty contra la
Unión que les da a los contrarios el pri-
mer tanto. Un centro de 8etés que reco-
ge Aused r~matándolo de un soberbio
schoot perforando IfI meta por segunda
Vez. Los de la Agrupación acorralan a los
Contrarios con un juego muy combinado y
limpio, interviniendo la defensa de la
Vnión que despeja con gran serenidaJ.
Con unos buenos centro de Betés y Eche'
varr;a que se desaprovechan por la opor·
tuna intervencian de los defensas, termina
el primer tiempo.
El segundo carecio de interés, excepto
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,(ft USTED UN BUEN VINO
Venta de\ un coco
Se ve;nde un coche-jardinera. SE..
barato. Informará FALeON, coche~
estación, Jaca.
.'Ama Se necesita una para criar er
7" su casa. Pablo Laborda, r· .,"'.' (
tellar, 9,2. Q
,
o ~xpenden en su Almacén por el re·
...entante SR. RAMOS, los de esta
. acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes.






NOTA: Se remilen catálogos y presupuestos para equipos a quien los solicite
L>I CASA QUE mAS BA~ATO VEHi>E
J
Ij La Casa Blanca
o' _ ~'1! ALFONSO 1, 22 Y 24. ZARAGOZA
''S' iI3~- Casa especial en equipos para novias y canastillas
.~~
I''ll.'l.ot TEMPORADA DE VERANO. Ultimas modelos en vestidos para niña en
Jrgandy·voal, tul y crespón seda. Trajes para niño en punto seda gran moda.
Vestidos para primera comunión, velos. limosneras, juegos interiores, bandas
y lazos gran surtido.
)ueSos de cama, Mantelerf. V Cubiertas Sran variación
JACI\
Fermín lalaguna
Sucursal para Cataluña, Aragón y Baleares
Ronda San pedro,5, Barcelona
~gente ,en Jaca. f ermln lalaguna: Zocolln, 1, 3."
~ssicuratrice Italiana
SEGUROS CONTI'\A ACCIDENTES y REASEGUROS
DElEGnCION GENERnl rnRn ESrnRn
Ronda San Pedro, 20
<:iRA,fi>IOSO SURTI1>O EH mUEBLES
<irandes 1llmacenes El Sislo
Habiendo introducido nuevas rebajas, le invito a consultar prrcios
(sin compromiso alguno por su parte) antes de rcal;zar sus compras.
JACA
Se ofrece al publico en general, con pun




i A los caballeros 9 . "~e i
n 'f . n Venta de toda clase de maderas
)( Antes de hacerse un traje le conviene ver las exlcm. 'Iq.... )l(n)O()O(
n Especialidad en tarimasw colecciones recibidas directamente de fábrica en los \JI
1'\ A Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
n ALMACENES DE SAN PEDRO n FACILIDADES PARA EL PAGO
:::l)("")("")("")("")("")("")("")("")("")("")("")("")(""~ )OE)O( DI,;g;rse en Jaca: ECHEGARAY, 12, 2.o )000(
.. , o ~~ ~~~~~=:",~~_~ ...L__..,.....~~~._=~~~~=.1.. ""
I(J arrienda r;:~~an~~ eñia Adrla't'lca de seguros de Incendb
\.1.;., ,.,,)1ino. Informaran: Gil Berges,3. ...u-.'
o'l ~ .:ompra las inmejorables BOT~S de
~ Fundada en lS38 "'0_
,-ion para España: Paseo Recoletos, 5, MADRID ..eoncio Villacampa
'(
